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–
Bürgeraktivierung und -vernetzung
in der Stadtteilgeschichtsarbeit
dank DSpace
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Überblick
1. Stadtteilgeschichtsarbeit
2. Der Bürger als Mitarbeiter und
Nutzer
3. Der Bürger als Mitarbeiter
Exkurs Qualitätssicherung
4. Der Bürger als rezeptiver Nutzer
Exkurs Sichtbarkeit
5. Der Bürger als aktiver Nutzer
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Stadtteilgeschichtsarbeit
• 15 Hamburger Stadtteilarchive und
Geschichtswerkstätten
• Alltags- und Stadtteilgeschichte
• "Demokratisierung der Geschichte":
Der Bürger als Mitarbeiter und
Nutzer
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Der Bürger
als Mitarbeiter und Nutzer
Geschäftsgang stadtteilgeschichten.net
Inhaltliche Erschließung
Ehrenamtliche Mitarbeiter
dezentral
Digitalisierung und
formale Erschließung
Aktivjobber
zentral
AUFGABENPOOL
Recherche
Passive Nutzer
dezentral
Feedback
Aktive Nutzer
dezentral
Angenommene
Veröffentlichungen
Verschlagwortung und
Qualitätskontrolle
Feste Mitarbeiter
zentral
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Der Bürger als Mitarbeiter
• Aktivierung durch
– Engagement
– Anerkennung
– Gemeinschaft
– Bildung
• Vernetzung durch dezentralen
Geschäftsgang und Ehrenamt-
lichenkreise
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Exkurs: Qualitätssicherung
• durch qualitativ hochwertige
Dokumente und Metadaten
• durch ehrenamtliche Mitarbeiter /
Wissenschaftler
• durch feste Mitarbeiter /
Fachreferenten
• durch peer review vor und nach
der Veröffentlichung
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Der Bürger als rezeptiver Nutzer
• Niedrigschwelliger Zugang:
BrowseByDate = Stöbern
• Visuelle Ergebnispräsentation:
Listen- und Einzelanzeige mit
Thumbnails
• Vernetzte Ergebnispräsentation:
"tag clouds"
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Beispiel: stadtteilgeschichten.net
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Beispiel: stadtteilgeschichten.net
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Beispiel: stadtteilgeschichten.net
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Beispiel: quintura.com
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Exkurs: Sichtbarkeit
Veröffentlichung = Erreichbarkeit
Erreichbarkeit ! Sichtbarkeit
Qualitätssicherung und Sichtbarkeit
durch
Nutzeraktivierung und -vernetzung!
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Der Bürger als aktiver Nutzer
• Aktivierung durch Mut zur Lücke
• Vernetzung durch Umnutzung der
Feedback-Funktion: Erzählen Sie!
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Beispiel: stadtteilgeschichten.net
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Beispiel: flickr.com
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Beispiel: flickr.com
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Vorbild flickr.com
• Nutzeraktivierung durch
Personalisierung
• Nutzervernetzung durch
Comment - Funktion
• Nutzervernetzung durch
Add tag / Add note - Funktionen
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stadtteilgeschichten.net
–
Die Zukunft der
bürgerorientierten
Stadtteilgeschichtsarbeit!
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Für Nachfragen:
Joachim Räth M.A.
Stadtteilarchiv Veddel
Immanuelstieg 5
20539 Hamburg
040 / 73 09 16 28
j.raeth@stadtteilgeschichten.net
